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Hoy en día la deserción es uno de las preocupaciones que recae en cada una de las 
entidades universitarias, sean públicas o privadas, por lo cual, para poder detectarlo con 
anticipación se han creado diversos modelos predictivos, esos modelos predictivos darán 
herramientas a las universidad para la retención de dichos alumnos y que estos culminen la 
carrera que en una primera instancia decidieron estudiar, las fuentes de información fueron 
principalmente en Redalyc, Scielo y Google Académico, la elegibilidad de los artículos a 
investigar se dieron discriminando publicaciones que no sean de habla hispana y de 
Latinoamérica, así mismo un periodo de máximo 12 años.  Mediante este proceso se ha 
podido identificar modelos predictivos de deserción, así como que tipos de datos y variables 
son necesarios para poder llevar acabo dichos modelos y de manera adicional que algunas 
herramientas que de manera conjunta fortalecen dichos modelos. Las limitaciones del 
presente trabajo fueron principalmente que no se encontraron muchos modelos predictores 
de deserción 
 
PALABRAS CLAVES: Modelo predictivo, deserción, universitaria, pre grado. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Para Mori (2012) según su investigación indica que se alcanza una tasa del 17% de 
deserción estudiantil, por otro lado, Guillermo Sánchez Hernandez & Miguel Barboza- 
Palomino & Humberto-Castilla-Cabello (2017) su estudio indica que dentro de las Carreras 
Profesionales de la ciencia de la salud hay un 10% de alumnos que abandonan sus estudios. 
La deserción es influenciada principalmente por factores económicos, personales-
principalmente por la errada vocación profesional que tienen al ingresar- e institucionales.   
 Su presencia es visible en el escenario educativo latinoamericano, y el Perú no es 
ajeno a dicho fenómeno; sin embargo, los estudios que indagan a profundidad sus causas y 
consecuencias resultan escasos: básicamente, se reportan los porcentajes del promedio anual 
de deserción (Mori, 2012; Heredia et al., 2015). 
Es por esto que (Girón y González, 2005; Huesca y Castaño, 2007; Donoso y Schiefelbein, 
2007; Díaz, 2008; Abdala et al., 2008; Ariza y Marín, 2009; Medrano et al., 2010; Mateus 
et al., 2011; Reyes et al., 2012; Piratoba y Barbosa, 2013; Celis et al., 2013) realizaron un 
análisis predictivo de deserción mediante un análisis estadístico (SPSS) con la información 
recopilada. 
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Para Mauricio A. Miranda & Jheser Guzmán (2017) utilizan la técnica minería de datos, esto 
tipos de clasificadores alcanza niveles estadísticos altos de detección, según sus estos, sea 
red Bayesiana, árbol de decisión y red neuronal alcanzaría un porcentaje de acierto de 76%, 
75% y 83% respectivamente. 
Para José Pablo Del Río Arteaga (2018) usar una metodología CRISP-DM y juntándolo con 
algoritmos de clasificación como bosques aleatorios alcanzó un nivel del 96% de alumnos 
no desertores. 
Por consiguiente, la pregunta a realizarnos será ¿Cuáles son los modelos predictivos 
que han estimado la deserción de estudiantes durante el periodo de años 2008 y 2018? El 
objetivo del presente trabajo será el describir los modelos predictivos universitarios que 
ubican a alumnos con un potencial alto de deserción.  Analizaremos los estudios teóricos y 
empíricos entre los años 2008 – 2018 de Latinoamérica. La metodología utilizada fue de 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
El presente trabajo se ha realizado mediante la revisión sistemática de la literatura 
científica. Para Mikhail Benet Rodríguez, Sandra Liliana Zafra, Sandra Patricia Quintero 
Ortega (2015) no hace reflexionar sobre la importancia de la revisión sistemática de la 
literatura científica, dado que es de necesidad de todo investigador revisar literaturas 
nacionales e internacionales con temas de interés. Estas investigaciones a través del análisis 
documental contribuyen al desarrollo de la ciencia e instituciones.  
Según Jorge Iván Pérez Rave (2012) en su libro Revisión Sistemática de Literatura 
en Ingeniería, nos indica que la literatura científica se encuentra compuesta por 4 procesos 
(identificar, describir, profundizar, divulgar), estas nos permitirán deducir las condiciones 
actuales y cuáles serán los desafíos a posteriori, esto permitirá darnos reproducibilidad de 
los resultados, el cual garantiza la eficacia en la identificación de las investigaciones más 
posicionadas y para que de este modo ayude a los investigadores o estudiantes en formación. 
Como se comentó al inicio de la presente investigación, el presente objetivo es 
encontrar cuáles son los modelos predictivos que se utilizan en diversas entidades educativas 
universitarias para poder encontrar a los alumnos con mayor potencial de deserción. La 
estrategia para poder corroborar que no se hayan duplicado las investigaciones, se ha tenido 
que leer y visualizar cada una de las investigaciones para evitar este inconveniente. 
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Este artículo aborda el tema de la deserción de estudiantes en la educación superior universitaria desde una perspectiva conceptual. Se analizan las 
distinciones que son posibles de efectuar con respecto a este término, con el propósito de poder adoptar y entender ampliamente las definiciones para futuros 
trabajos sobre factores que influyen en la deserción universitaria. Además de haber recolectado una gran variedad de conceptos psicológicos, económicos, 
sociológicos, organizacionales y de las interacciones entre el estudiante y la institución. Dichos factores son predictivos para el abandono estudiantil, dado que 
habría que dar más cuidado a algunas variables que son más críticas para la toma de decisiones en los estudiantes.
Las prácticas institucionales vinculadas con la prevención de la deserción de una carrera universitaria requieren cada vez más de instrumentos validados que 
permitan anticipar tal comportamiento. En este sentido han demostrado utilidad decisiva distintos modelos estadísticos generados a partir de información 
referida a los propios estudiantes, sus hogares y su desempeño académico, entre otros determinantes. Este estudio pretende mostrar la importancia de una 
serie de determinantes exploradas en otros estudios: el objetivo principal es aplicar un modelo predictivo del riesgo de deserción de estudiantes universitarios 
a fin de generar resultados de manera temprana y progresivamente más eficaces. El trabajo exhibe la utilidad de los modelos de duración en una muestra de 
estudiantes presenciales, y la capacidad anticipatoria de los comportamientos de permanencia/deserción en el tiempo, a través de estimaciones de riesgo con 
un modelo de Cox en cuatro momentos de los primeros meses de universidad.
En este artículo se describe la herramienta computacional SICOMPC desarrollada con el fin de poder disponer de un programa para simulación de control 
predictivo basado en modelos. Si bien existen en el mercado algunos programas dedicados al control predictivo, ellos son en su mayoría costosos y de 
estructura cerrada. SICOMPC de otro lado tiene una estructura modular e incluye además ventanas donde se puede simular las estrategias clásicas de control, 
con el fin de compararlas bajo criterios de estabilidad y robustez en diversos modelos de plantas de procesos.
Empírico  cualitativo  tipo de estudio de  caso,  evaluación de carácter 
documental  de la plataforma, no  tiene variables, pero se indica que en este 
estudio se evaluó  la calidad del  MOOC
Este trabajo tiene doble propósito, el primero de ellos es determinar los factores asociados al rendimiento académico de los alumnos del primer año lectivo 
2014 de las carreras de Ingeniería de la Universidad de Atacama; el segundo, determinar aquellas variables determinantes de la deserción académica. De 
acuerdo a la naturaleza de los datos se hizo uso del modelo de regresión lineal múltiple, para determinar los factores asociados al rendimiento académico. En la 
segunda parte se utilizó un modelo de Regresión Logística para determinar aquellos factores que han incidido en la tasa de deserción. Para medir el 
rendimiento académico se empleó el ratio créditos aprobados sobre créditos inscritos y como variables exógenas, distintos factores de carácter 
socioeconómico, institucional, académico e individual. Los resultados pusieron de manifiesto que las variables explicativas del rendimiento académico están 
relacionadas con las notas de ingreso a la Universidad, la asistencia a clase y el tipo de tipología del establecimiento de procedencia. En cuanto al segundo de 
los objetivos, se encontró que las variables asociadas a la deserción académica tienen que ver con las características de inscripción a la universidad, esto es, 
créditos inscritos como medida del esfuerzo inicial del estudiante y el rendimiento académico.
metodología de riesgo proporcional de Prince y Gloecler
Tabla 1. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 1. 
Tabla 2. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 2. 
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¿En qué revistas se publicaron estos estudios? País Año ¿Qué tipo de estudios se realizaron? 
Apuntes Universitarios Perú
2012 Cualitativos y cuantitativos.
REDIE. Revista Electrónica de Investigación Educativa México 2013 Cualitativos y cuantitativos.
Dyna Colombia 2008 Cuantitativos y cualitativos
COMUNI@CCION: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo Chile 2016 Mixto
Tabla 3. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 3. 
Tabla 4. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 4. 
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Tabla 6. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 6. 
Tabla 5. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 5. 
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Tabla 8. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 7. 
Tabla 7. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 8. 
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Tabla 9. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 9. 
Tabla 10. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 10. 
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Tabla 11. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 11. 
Tabla 12. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 12. 
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Tabla 13. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 13. 
Tabla 14. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 14. 
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Tabla 16. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 16. 
Tabla 15. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 15. 
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Tabla 17. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 17. 
Tabla 18.Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 18. 
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Tabla 20. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 20. 
Tabla 19. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 19. 
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Tabla 21. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 21. 
Tabla 22.Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 22. 
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Tabla 23. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 23. 
Tabla 24. Base de datos de revisiones de literaturas científicas parte 24. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
A continuación, se presentará las siguientes imágenes con más detalle sobre cuál ha 
sido la forma de poder escoger los temas más relevantes para el presente estudio. Teniendo 
en cuenta lo siguiente; el tiempo de antigüedad de los documentos Figura 4, los países de 
procedencia Figura 2, así como el continente Figura 3 y la metodología realizada en los 
estudios Tabla 24. Teniendo toda esta información, llegamos a los motivos de inclusión y 
exclusión de las investigaciones que serán las siguientes: serán 10 estudios que se tomarán 
en cuenta; serán de un periodo máximo de 12 años de antigüedad, de variables cualitativas 
y cuantitativas, sólo a nivel Sudamérica y según los motores de búsqueda o de revistas como 
Scielo, Redalyc y Google académico Figura 1. Finalizando, en la Figura 6. luego de haber 
encontrado las investigaciones que se revisarán, ya habiendo hecho los filtros mencionados 
líneas arriba, nos damos con la información final de los tipos de modelos usados por las 
investigaciones recabadas en el presente estudio. 
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Figura 2. Procedencia de búsquedas de información. 
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Etiquetas de fila Suma de Cantidad de casos 
Caso - control 1 
Cualitativos y cuantitativos. 13 
Cuantitativa 1 
Cuantitativos y cualitativos 1 
Datos Cuantitativos 1 
Mixto 1 
S/D 2 











Figura 3. Procedencia de búsquedas según continentes. 
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2002 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fecha de Publicación de Investigaciones
Total
Figura 4. Fecha de publicaciones de investigaciones por año. 
Figura 5. Porcentaje de casos que se evaluarán en la presente 
investigación. 
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Teniendo en cuenta la siguiente información de la Figura 6 se detallará los tipos de modelos 
predictivos que son mencionados en esta. 
Data Mining: es definido como un proceso de extracción de conocimientos útiles y 
comprensibles, que no es conocido, que se obtienen desde almacenes de datos muy grandes y de 
diferentes formatos. 
Otra forma de poder describir el Data Mining como una explotación de búsquedas de 
información muy importante en grandes volúmenes de datos. 
KDD: Knowledge Discovery in Databases, conocido como un proceso de descubrir 
información realmente útil y conocimientos dentro de una base de datos. 
Muestreo aleatorio estratificado: técnica de muestreo que se puede utilizar cuando dentro 
de una población puedes distinguir claramente subgrupos o subpoblaciones. Mediante esta técnica 
de muestreo, la selección de los elementos que serán parte de la muestra serán separados dentro 
de un estrato. 
Árboles de decisión: son posibles resultados que se pueden dar mediante una relación de 
decisiones. Se usa para poder encaminar ideas o anticipar matemáticamente mediante un algoritmo 
para una mejor opción. 
Análisis de eventos 
históricos
10%











de Prince y Gloecler
10%
Tipo de Modelos Predictivos usados en las Investigaciones
Análisis de eventos históricos




Riesgo proporcional de Prince y
Gloecler
Figura 6. Tipos de Modelos predictivos usado en las Investigaciones. 
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Análisis de eventos históricos: Es la identificación de las variables que influencian 
en que ciertas situaciones se produzcan y esta, está controlado mediante una determinada 
unidad de tiempo. 
CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
La revisión de literatura científica nos muestra que hoy en día los modelos predictivos 
son herramientas muy necesarias como apoyo a las entidades educativas para poder tener un 
conocimiento mayor de los motivos de deserción de los alumnos y de esta manera buscar 
una manera de mitigar dichas situaciones. 
Se llega a la conclusión que el DATA MINING es una metodología preponderante 
durante el periodo 2008 y 2018 en todos los modelos de predicción como se puede visualizar 
en la Figura 6. Este modelo al juntarse con otras herramientas como árboles de decisión, 
CRISP-DM, así como apoyado con programación se puede hacer una herramienta mucho 
más fuerte y confiable.  
Los métodos no harán que el alumno no se vuelva desertor, pero nos ayudará a tener 
conocimiento del riesgo que puede tener y cómo podemos ayudarlo para que no haga este 
cambio, por otro lado, cada persona (alumno) es un mundo distinto por lo que por más que 
tengamos herramientas cada uno tiene un poder de decisión según su entorno y otros 
factores. 
Son muy pocas las universidades peruanas que cuentan con un modelo predictivo de 
deserción, es por ello que hemos podido tener una limitación de información, dado que sólo 
se ha podido encontrar un modelo predictivo a nivel nacional, a diferencia de nuestro vecino 
más cercano, Chile, que en la preocupación de sus estudiantes tanto de entidades públicas 
como privadas si cuentan con modelos de predicción que estimen la deserción de estudiantes. 
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